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Suci Prihatiningtyas, Heny Ekawati Haryono.
"Alat Peraga Sebagai Upaya Peningkatan
Pemahaman Konsep Peserta didik Pada Materi
Mekanika Fluida (Teaching Aids as Efforts to
Increase Students' Concepts Understanding on
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